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２９未満 ３０～９９ １００～１９９ ２００～４９９ ５００～９９９ １０００以上
５０万円以下 ０．０ ４．３ １２．５ ０．０ ０．０ ０．０
５０～１００万円 ０．０ １３．０ ４．２ ０．０ ０．０ ０．０
１００～１５０万円 １４．３ ４．３ １２．５ ０．０ １４．３ ０．０
１５０～２００万円 ２８．６ ４．３ ４．２ １０．７ ０．０ ０．０
２００～２５０万円 ０．０ １３．０ １２．５ ７．１ ２８．６ ０．０
２５０～３００万円 １４．３ ８．７ ４．２ １７．９ ０．０ ０．０
３００万円以上 ４２．９ ４３．５ ４５．８ ５７．１ ５７．１ １００．０
無回答 ０．０ ８．７ ４．２ ７．１ ０．０ ０．０






































































































































































































































































































































熊本大学環境安全センター http : //kankyo.pharm.kumamoto-u.ac.jp/

























































































































































































































谷保 暁子・酒井 千絵・服部 勇
―１４４―
④教職員・学生の意欲維持
⑤その他（ ）
回答
１７．今後どのような環境問題対策を考えていますか．








※ISO１４００１の認証取得に関する資料やパンフレットがあれば，一部頂ければ幸いです．
ご協力ありがとうございました．
ISO１４００１の認証取得の実情 －企業と大学の事例－
―１４５―
